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Előadás kezdete 7'|» órakor 1
D E B R E G Z E N  V Á R O S
W
C S O K O N A I é  S Z Í N H A Z A
A színtársulat magán vállalkozása.
a \
Folyó szám 168. Igazgató MEZEY BÉLA. Telefon 645.
Debreczen, 1917. évi január 30-án kedden:
KORNEVILLEI 
HARANGOK.
O perett 3 felvonásban. I r t a : Clairville és Gabet. F o rd íto t ta  : Rákosi Jenő  Zenéjét szerez te ; R óbert P lanquette. R endező; Heltay Jenő.
Személyek:
Henri — — — — — — — — G áthy  K álm án
Gáspár — — — — — — — — H eltay  Jenő
Biró — — -  — — — — K assay K ároly
Greniső H uszár Károly
Jegyző - - - - - - -  -  Várnay László
Gripardén — — — — — — —  Szakács Árpád
Fuinár _  — _  —  — — — — Ádám  József
Kasaló -  Kolozsvári Á.
Ripó A rday Árpád*
Mar szeli -  - -  - -  - -  -  Dór mán n Andor
Zsermén -  - -  - -  - -  -  Görög Olga
Szerpolett - - - - - - -  H orváth  Nusi
J u tk a  -  - -  - -  - -  - -  Székelyné
K a ta  — — — — — — — — — Dormann Juczi
Náni -  - -  - -  - -  - -  Kassayné
Zsuzska -  - -  - -  - -  -  Zách Teréz
Erzsi       — — — — — — Madasné
Margit — — — — — — — -* Keményné
Nép, kocsisok, matrózok, inasok, szolgálók.
Földszinti családi páholy 14 K  50 öli. L emeleti családi pábo 'y  13 K 50 fill. Fö ldsánti és I. eme- 
leti kispáholy 9 K  50 fill. Másodemeleti páholy  7 K  40 fül. Támlásszék I rendű 2 kor. 60 f. 
Támlásszék II . rendű  2 kor. 06 f. Támlásszék III .  rendű 1 kor 70 f. Erkély I. sor 1 kor. 30 L 
iL  sor 1 K 14 f. Álló-hely 76 fill. Deák-jegy 50 fill. Karzat I-ső sor 54 ílU- K a « atl^ M  « * •  
A jegyek ntán számitotl fillérek az Országos Srinész-EgyesűleA nyugdíjintézetét illetik.Helyárak:
Pénztárnyitág: d. e .9— 1 2 óráig. — D. u. 3 —5 óráig. Esti pénztárnyitáB6*12 órától. Előadás kezdete 7 1b órakor.
Holnap, szerdán 1917 január 31-én:
A dolovai nábob leánya.
Színmű 5 felvonásban.
D ebreczen b z, kir, város könyvnyomda vállalata, 1917,
D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : Ms Szín 1917
